








































NZPCオフィス（Level 4, 204 Willis Street, Wellington, New Zealand）は、教
育関係のNPOが入るビルの５階（Level ４となっているが、ニュージーランドで
表2015年におけるホームルスの人数と人口比
























（PRA: The Prostitution Reform Act 2003: PRA）
ニュージーランドは、2003年にPRAが成立するまでは、売春は1961年犯罪法





























（Women’s Forum）をきっかけに、NZPC、YMCA、NCW（National Council of 
Women）、NZAF（New Zealand AIDS Foundation）が母体となり売春法改正案
作成がスタートした。
労働党のティム・バーネット（Tim Barnett）議員により、2000年９月に議員




































































































































・  Catherine Healy: National Co-ordinator
・  Dr. Calum Bennachie: Programme and Operations Co-ordinator
・  Staff: Channel Hati（トランス・ジェンダー、現役セックス・ワーカー）
●住所









・  オタゴ大学のGillian Abel教授が、多くのSWの聞き取りをしてまとめた論
文がある［Gillian Abel （2010） Decriminalization: A harm minimization 











・  1994年横浜で、第10回エイズ国際会議（10th International Congress on 
AIDS）が開催され、世界のSWが集まることから参加した。同会議におい

















































































































































看 て い る と 推 計 さ れ る。GPは、 一 次 医 療 協 会（PHOs: Primary Health 

























さ ん が 勤 め る ウ エ リ ン ト ン 市 ニ ュ ー タ ウ ン
（Newtown）の医療センター（Newtown Medical 
Centre）近くの友人宅で行った。




・  Dr. I-Pen Hsu: Newtown Medical Centre GP
Q．登録住民数とGP1人当たりの登録者




































































































































































・  volunteer staff: Alicia
●住所
・  The Free Store Wellington







































ノース（Palmerston North. ショップ名：Just Zilch）、2016年にはホークス・ベ
イ（Hawkes Bay.ショップ名：Nourished For Nil）、2017年にはロゥアー・ハッ







ニュージーランド廃棄物管理協会（WasteMINZ: Waste Management in New 
Zealand）が、2015年に発表した研究［www.wasteminz.org.nz　最終閲覧日2017
年７月５日］によると、ニュージーランドでは、１年間に約12万トンの食品が家
庭ゴミとして廃棄され、金額にすると９億NZドル（約728億円、2017年８月20
日の為替レートは、1NZドルは80.87円）、約26万人分の食品に相当するとしてい
る。これはあくまでも家庭ゴミとして廃棄された食品のみであることから、商業
用の食品廃棄物を加えれば、かなりの量の食品が消費されることなく廃棄されて
いる可能性がある。
無駄だとされた食品を、必要とする人々に届けるフリー・ストアの理念・運動
は、今後日本でも注目を浴びる可能性がある。
１年は、実に短かった
１年を振り返ると、研究休暇は実に短かった、というよりは、短く感じたのか
もしれない。
さて、長らく特定の国を研究していると、その国がとても好きになる。だから
と言って、ニュージーランドを理想の国のように褒め称えようとも思わない。い
かなる国も、日が当たる部分があれば影の部分もある。やはり、アジア人に対す
る差別は嫌という程感じるし、先住民マオリがおかれている状況も良いわけでは
ない。
でも、私はニュージーランドが、そこはかとなく好きだ。オークランド空港、
ウエリントン空港に降り立つと、いつもニュージーランドの匂いがする。どんな
匂いか、私には説明する能力はないが、“ニュージーランドっぽい”匂いが漂っ
てくる。
定年まで後５年しかないが、多分これからもニュージーランド社会を研究する
のだろう、と密かに思った。ここに書いた時点で「密か」ではないのであるが。
この原稿を締めくくるに当たって感じることは、「あー、講演を引き受けすぎ
た」である。次回研究休暇（半年が当たれば良いのだが）は研究に没頭したい、
と切に願うのである。
